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Тарбия - шахсни муайян йўналишда шакллантириш, камол топтириш 
мақсадида турли одамларнинг бир-бирига таъсир кўрсатадиган ижтимоий 
муносабатдир. 
Ҳар бир ижтимоий тузум келажаги, инсоният истиқболи, кишиларнинг 
ҳаёт ва турмуш даражаси фан ва маданият тараққиёти билан бевосита 
боғлиқдир. Фан ва маданият ривожланиши таълим-тарбия ишларининг қай 
даражада олиб борилишидан келиб чиқади. Бу фалсафий ақида давлат 
аҳамиятига эга бўлган ижтимоий қонуният ҳисобланади. 
Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 11 
сессиясида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси 
Конституциясининг 41-моддасида шундай дейилган: “Ҳар ким билим олиш 
ҳуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. 
Ўқув муассасаси ишлари давлат назоратидадир”1. 
Мана шу йиллар давомида таълим-тарбия соҳасида миллий ахлоқ-одобни 
қайта тиклаш борасида миллий урф-одатлар, турли-туман анъаналарни жой-
жойига қўйиш, миллий қадриятларни ривожлантириш хусусида жуда кескин 
бурилишлар бўлмоқда. 
Шарқ мутафаккирларининг таълим-тарбия жараёнида қўлланиши лозим 
бўлган усул ва методларни ёш авлод таълим-тарбиясида кенг фойдаланишдаги 
таъсирини очиб бериш лозим деб топдик. 
Шарқнинг мутафаккирлари таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда 
беқиёс ўгит ва йўналишларни очиб берган.  
Абу Наср Форобий (873-950) айтади: “Таълим деган сўз халқлар ва 
шаҳарликлар ўртасида назарий фазилатни бирлаштириш, тарбия эса шу халқлар 
ўртасидаги туғма фазилат ва амалий касб-ҳунар фазилатларини бирлаштириш”, 
“тарбия жараёнининг муваффақиятли кечиши учун тарбия берувчининг ўзи 
тарбияли бўлмоғи шарт”2, дейди ва инсонни тарбиялаш, тарбияланувчи 
ихтиёрий равишда зарурий, ақлий ва ахлоқий ҳислатларни - билимли бўлишга, 
тўғриликни ва ҳақиқатни севишга, жасур, дўстларга садоқатли бўлиш каби 
фазилатларни эгаллашга интилмоғи лозим. Таълим фақат сўз ва ўрганиш билан, 
тарбия эса амалий иш, тажриба билан амалга оширилишини айтади ва тарбияни 
ҳар бир халқ, миллатнинг амалий малакаларидан иборат бўлган иш - ҳаракат, 
касб - ҳунарга ўргатишдан иборат деб ҳисоблайди.  
Олим инсонни дунё тараққиётининг энг мукаммал ва етук якуни деб 
1 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т., «Ўзбекистон», 2000. 
2 Қаранг. Елдашева Г., Каримова Г. Таълим-тарбия технологиялари ва жаҳон тажрибаси модули бўйича ўқув 
услубий мажмуа. – Т.: (Низомий номидаги ТДПУ ҳузуридаги ҚТУМОҲМ), 2018. - 23 – бет. 
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билади. Шунга кўра, у ўз асарларида инсонга тарбия ва таълим бериш 
зарурлигини ва бунда таълим-тарбия усулларидан кутилган мақсад асосий 
ўринда бўлишини такидлайди. 
Абу Али Ибн Сино (980-1037) ҳам бошқа мутафаккирлар каби ўзининг 
таълим-тарбияга оид қарашларини ижтимоий-фалсафий қарашлари билан 
боғлиқ ҳолда ифодалаган ва ўз рисолаларида талқин этган. “Ўзининг “Тадбири 
манзил” асарининг “Болани мактабда ўқитиш ва тарбиялаш” бўлимида 
тўхталиб, таълим ва тарбия жараёнини очиб беради. “Болаларга билим бериш 
педагогнинг асосий бурчидир”3 деб тарифлаган. 
Мутафаккирнинг талқинича бола тарбияси ва тарбия усуллари ҳақида 
қимматли фикрларини билдирган. “Болани тарбиялаш оила, ота-онанинг асосий 
мақсади ва вазифасидир”, “Ўз камчиликларини тузатишга қодир бўлган ота-она 
тарбиячи бўлиши мумкин”4 деб фикр билдирган. Боланинг туғилгандан бошлаб 
оёққа тургунча маълум тартибда тарбияланиб боришга катта эътибор 
қаратилишига тўхталган. Бола ўспиринликка ўтиш даври тарбияси ҳақида 
алоҳида тўхталиб, бу даврда уларда хулқ - атвор шаклланади. Бола хулқ-
атворининг бир хил мувозанатда бўлиши учун уни кескин ғазабланишдан, 
қаттиқ қўрқувдан ва уйқусизликдан сақлаш зарур.  
Билим олишда болани мактабда ўқитиш зарурлигини қайд этар экан, 
таълимда қуйидаги томонларга риоя этишни: 
• болага билим беришда бирданига китобга банд қилиб қўймаслик; 
• таълимда енгилдан оғирига бориш орқали билим бериш; 
• олиб бориладиган машқлар болалар ёшига мос бўлиши; 
• жамоа бўлиб мактабда ўқитишга эътибор бериш; 
• билим беришда болаларнинг майл, қизиқиши ва қобилиятини ҳисобга 
олиш; 
• ўқитишни жисмоний машқлар билан қўшиб олиб бориш. 
Олим ўқитувчининг қандай бўлиши кераклиги ҳақида фикр юритар экан, 
шундай йўл-йўриқлар беради.  
Булар қуйидагилардан иборат: 
• болалар билан муомалада босиқ, жиддий бўлиш; 
• берилаётган билимларни таълим олувчилар қандай ўзлаштириб 
олаётганига эътибор бериш; 
• таълимда турли усул ва шакллардан фойдаланиш; 
3 Қаранг: Елдашева Г., Каримова Г. Таълим-тарбия технологиялари ва жаҳон тажрибаси модули бўйича ўқув 
услубий мажмуа. – Т.: (Низомий номидаги ТДПУ ҳузуридаги ҚТУМОҲМ), 2018.- 24 – бет. 
4 Қаранг: Елдашева Г., Каримова Г. Таълим-тарбия технологиялари ва жаҳон тажрибаси модули бўйича ўқув 
услубий мажмуа – Т.: (Низомий номидаги ТДПУ ҳузуридаги ҚТУМОҲМ), 2018.- 25 – бет. 
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• таълим олувчининг хотираси, билимларини эгаллаш қобилияти, шахсий 
хусусиятларини билиш; 
• фанга қизиқтира олиш; 
• берилаётган билимларнинг энг муҳимини ажратиб бера олиш; 
• билимларни таълим олувчига тушунарли, унинг ёши, ақлий даражасига 
мос равишда бериши; 
• ҳар бир сўзнинг таълим олувчи ҳиссиётини уйғотиш даражасида 
бўлишига эришиш зарур, дейди олим. 
Олим инсон камолотида ақлий, ахлоқий, жисмоний тарбияни ўзаро 
алоқада амалга оширишнинг илмий таълимотини яратибгина қолмай, уни 
амалга ошириш усуллари ҳақида ҳам таълим-тарбия тарихида ўз ўрнига эга. 
Жамият тараққиётининг барча босқичларида ҳам давр талабига муносиб 
бўлган ёш авлодни тарбиялаш муаммоси ҳамиша долзарб аҳамиятга молик 
бўлиб келган. 
Тарбия - бу шахснинг ижтимоий, маънавий ва ишлаб чиқариш фаолиятига 
тайёрлаш мақсадида унинг маънавий, жисмоний камолотига мунтазам равишда 
таъсир кўрсатиш жараёнидир. 
Тарбия - боланинг ижтимоий муҳитда ўз ўрнини топишни ўрганиши ҳамда 
инсоннинг ҳаётий кўникма ва малакаларга эга бўлишидир. Таълим 
жараёнининг марказида шахснинг билиш ва англаш жараёни, унинг қобилияти, 
илм ўрганиши ётса, ундан фарқли ўлароқ тарбия инсонни шахс сифатида 
шаклланишига, унинг дунёқараши ва жамиятга муносабатига қаратилади. 
Тарбия - бу алоҳида жараён эмас, балки ўқитишнинг бир томони бўлиб, у билан 
умумий ва фарқли томонларга эгадир. Билим бериш ва тарбияга, асосан, 
инсоннинг ижтимоий кўникма олиш механизмининг ўзига хос жиҳатларини 
киритиш мумкин. Тарбия жараёнида шахснинг сифат ва хоссаси, ижтимоий 
хулқ-атвори ва шакллари назарда тутилса, ўқитишда билим, кўникма ва 
малакалар инобатга олинади. 
Тарбиянинг бош вазифаси - жамият ҳаётида зарур бўлган керакли 
сифатларни ўзида мужассамлаштирган шахсни шакллантириш ва 
ривожлантиришдан иборат.  
Тарбия турли хил даврларда ва турли хил жамиятларда ўзгармас жараён 
бўлиб қолмайди. Тарбиянинг мақсадлари, мазмуни, шакл ва методлари ҳар бир 
тарихий даврда ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Инсон шахсини 
шакллантириш бўйича ҳар бир ижтимоий тузум йўналишига мос равишда 
талаблар қўйилади. Тарбиянинг барча тарихий даврлар учун хос бўлган баъзи 
бир умумий белгилари ҳам мавжуд. Педагогик ғоялар ва тарбиявий ишни 
ривожлантиришда муайян даражадаги алоқа ва маълум бир давомийлик 
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мавжуд. Жумладан, асрлар давомида мактабда ўқув машғулотларини ташкил 
этишнинг асосий шакли дарс бўлиб келди ва шундай бўлиб қолмоқда. 
Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳаларда амалга оширилаётган 
ислоҳатлар натижасида ривожланиш, янгиланиш ва такомиллашиб бориш 
кузатилмоқда. Ҳусусан, таълим соҳасида ҳам замонавий мактаб, замонавий 
таълим ва юксак таълим сифати каби тушунчалар замирида туб ўзгаришлар 
амалга ошириш ишлари бажарилмоқда. Айниқса умумтаълим мактабларида 
болаларни юксак интелектуал салоҳият эгаси бўлиши, креативлик ва янги 
ғоялар ташаббускорига айланишининг имконияти кенгайиб келмоқда. Тадқиқот 
ишида кўтарилган мавзу доирасида мактаб ўқувчиларини юқоридаги вазифалар 
асосида тарбиялашда буюк мутафаккирларни таълим-тарбияни 
такомиллаштиришга доир фикрларидан келиб чиқган холда айнан амалий 
жиҳатдан таълим-тарбияни самаралий ташкил этишга кўмак берувчи 
манбаларни ўрганишга янгича ёндашувни ташкил этиш билан фарқланади. 
Инсон туғилганидан бошлаб, умрининг оҳиригача таълим-тарбиянинг 
даврларини фарқлаб, даврларни билиш ва тушунча ҳосил қилиши керак.  
Халқ мақолларида таълим-тарбияга алоҳида эътибор қаратиб: “Бола 
бўлсин шўх бўлсин”, “Болалик шохлик”, ёки “0-5 ёшгача подишохлик даври, 6-
14 ёшгача қуллик даври, 15-ёшдан бошлаб дўстлик даври” деб келинмоқда. 
Хозирги кунда бу ибораларга нисбаттан лоқайдлик ёки беэътиборлик 
қилинмоқда. Бу ибораларнинг мазмуни, усуллари, мезон ва методларидан 
фойдаланилса бола тарбиясига таъсир ёки тарбия жараёнининг кечишига улкан 
хисса қўшилган бўлар эди. 
Болаларни туғилганидан бшлаб тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор 
бериш лозим. Халқ мақоллари ва олимларнинг берган фикр – мулоҳазалари 
чуқур ўрганиш, тўғри ва оқилона усулларини билишимиз керак деган ҳулосага 
келинди.  
“Ёш авлодни тарбиялаш асоси “она қорни” дан бошланади. Бола 
туғилмасдан олдин ким бўлиши ва ҳаёт фаолиятидаги ҳусусиятларини 
ривожлантириш ишларини ташкил этиш. Жумладан, ҳомиладор бўлган она 
ҳоҳиш-истаги боланинг нерв системасини тузилишига таъсир қилади. Чунки 
хомиланинг 24 кунлигида катта ортерия қон томирлари шакилланиб бўлса, шу 
даврдан бошлаб хомила, яъни эмбрион харакатга тушгунига қадар нерв 
системаси ривожланади ва она ҳоҳиш-истаклари доирасида тузилади”5. Агар 
она ўғил фарзанд хоҳлаган бўлиб, лекин туғилганда қиз бўлса, у қиз бола, аммо 
сифати ўғил бола сифатида шакилланади. Бола дунёсини тушунган ҳолда ва 
5 Ижтимоий ахборот портали: www.ziyonet.uz. 
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сифатларига этибор қаратиш таълим-тарбия жараёнини тўғри ташкил этишга 
самаралий ёрдам беради. 
Ҳозирги ривожланиб бораётган даврда таълим-тарбиянинг бир-биридан 
фарқини ажратишимиз лозим деб, қуйидаги даврларни таклиф этамиз. 
Таълим ва тарбия ўз даврларида устунлик қилади. 
• биринчи давр туғулганидан 3 ёшгача – тарбия орқали таълим олади; 
• иккинчи давр 4-7 ёш - таълим ва тарбия тенгликни ҳосил қилади;  
• учинчи давр 8 ёшдан умрининг оҳиригача – таълим орқали тарбия 
топади; 
Эътибор қаратиладиган бўлса:  
0-3 ёшгача тарбия асосий ўринни эгалласа, тарбия орқалий таълим 
шакллантирилади. Бу даврда бола билан муносабат жараёнини тўғри йўлга 
қўйиш керак. Чунки, боланинг барча ижобий ва салбий хусусиятлари 
ривожланади. Бу даврда бола ташқи мухитга нисбатан адаптация жараёни 
ҳосил бўлиб, барча иш харакатларни ўзида мужассамлаштиради. Шундай экан, 
болада ўғирлик, ёлғончилик ва ташқи муҳитни хис қилмаслик ривожланишида 
ота-онанинг рўли катта аҳамият касб этмоқда. Болага ишлатилаётган сўзларни 
фарқламаслик, атрофдагиларни сўкиш ва хақорат қилишга ўргатиш орқали 
болани ташқи мухитни хис қилмасликка олиб келса, “олдагани ёш бола яхши” 
қабилида болани алдаш болада ёлғончиликни шаклланишига сабаб бўлади. 
Боланинг ривожланишида ишлатилаётган сўзларга эътиборсиз бўлиш 
натижасида боладаги салбий ҳусусиятларнинг ривожланишига катталар 
сабабчидирлар. 
4-7 ёшгача таълим ва тарбия тенг ҳисобланиб, оилада тарбия орқали 
таълим берилади. Чунки, оилада ота-она фақатгина тарбия (ушлама, тегма, 
яҳши ёки ёмон, оқ-қора) беришга уринадилар. Мактабгача таълим муассасида 
эса таълимий (таълимий ўйинлар, усул ва методикалар) аснода тарбия 
жараёнига эътибор қараталади. Шунинг учун боланинг мактабгача таълимда 
тарбияланиши хаёт фаолияти ва шахслараро муносабатларда жуда катта ёрдам 
беради.  
7-8 ёшдан то умрининг оҳиригача таълим демак, таълим орқалий тарбия 
шаклланади. Таълимий олинган маълумотлардан таълим олувчининг ўзи 
тарбияни шакллантиради. Бу болани уриб-сўкиб эмас, балки, таълимий 
(эртаклар, хикоялар, ривоятлар...) асосида маълумот бериб тарбиялашдир. 
Эртаклар, хикоялар ва ривоятларни эшитган болада бу маълумотлардан 
таълимий шаклда оқ-қора, яҳши ва ёмонни фарқлаб, бола ўзида 
шакилланаётган психологик холат, хусусият сифатларини тарбиялаш ва 
ўзгартиришга интиладилар. Бу жараёнда катталар болани эмас, балкий, бола 
ўзини-ўзи тарбиялайди ва тўғри ривожланиш йўлларини англаб олади. Ота-
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оналар болаларининг ёш даврини, ақлий фаолиятини, билиш соҳаси, билиш 
жараёни, психик холат ва психик хусусиятларини ривожланганлик даражасини 
тушунмасдан муносабатда бўладилар ва хулқ-атворидаги салбий ўзгаришларга 
сабабчи бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ота-оналарнинг орзу истаклари 
доирасида “болалар қурбон” бўлмоқдалар. Бу қурбонликни даврлар оша бериб 
бормоқдамиз, чунки ота-она боладан ўзини ақилли ҳис қилади. Зеро, ҳозирги 
кунда етти ёшга тўлган болада 3500-4000 дан ортиқ луғат бойлигига эга 
бўлиши керак, лекин 20-30 йилдан олдинги маълумотларда 2500-3000 дан 
ортиқ луғат бойлигига эга бўлиши керак деб таъкитланган. Ота-оналар 
фарзандларидан 1000-1500 дан ортиқ сўз бойлиги кам. Шунинг учун ота-она ва 
бола ўртасида ўзаро қарама-қаршиликлар, зиддиятлар келиб чиқмоқда.  
“Мактабгача таълимга Японияда катта эътибор берилади, чунки 
психологларнинг таъкидлашича 7 ёшгача инсон билимларни 70%ни, қолган 
30%ни бутун қолган умри давомида ўзлаштирар экан”6.  
Шахснинг ақлий тараққиёти 100% ривожланади деб олинса икки босқичда 
ривожланади; 
1. 0-7 ёшгача 70% ривожланади (яъни, олади). 
2. 7-8 ёшдан умрининг оҳиригача 30% ривожланади (олинган 
маълумотларини такомиллаштиради, доирасини кенгайтиради). 
Мактабгача тарбия оиладан бошланади. 
Ҳар қандай ота-она ўз фарзандига ёмонликни раво кўрмайди, турли 
қийинчиликлар, хавф-хатарларнинг олдини олишга интилиш жараёнида ўз 
фарзандларида мақсадга интилувчанлик, ботирлик, жавобгарлик каби 
сифатларни шаклланиши ва ривожланишига таъсир этмоқда. 
Демак биз ҳаётда кимни ва қандай келажак авлодни жамиятга 
қўшмоқдамиз. Бу барча жамиятда яшаб, фаолият олиб бораётган инсониятнинг 
билиши шарт бўлган муаммосидир. 
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